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NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Inrap
1 L’espace  occupé  par  une  ancienne  station-service  et  un  garage,  place  du  Docteur
Bichon, se situe à l’emplacement du passage des fortifications urbaines construites à
partir de 1230 sur décision de la régence de Louis IX, futur Saint Louis, à proximité de
l’ancienne porte Lionnaise. La société immobilière Alain Rousseau Comine a souhaité la
réalisation  d’un  diagnostic  archéologique  afin  de  lever  toute  incertitude  sur  la
faisabilité du projet de construction à cet emplacement.
2 L’opération, prescrite par le service régional de l'archéologie des Pays de la Loire a été
confiée à l’Inrap. Elle s’est déroulée sur le terrain du 18 au 21 juillet 2011.
3 La réalisation de ce diagnostic avait pour but essentiel d’obtenir des informations sur
l’enceinte urbaine médiévale. Le rempart n’est pas apparu dans la tranchée ouverte. En
revanche, l’escarpe de la douve en pente légère a pu être observée. Le fossé comportait
ici un fond plat à environ 4, 50 m de profondeur par rapport au bitume. Le report de ces
vestiges sur les plans anciens indique que la contrescarpe n’était pas accessible dans la
surface concernée par le projet. Ce n’est donc qu’une vue très partielle de la douve qui a
pu  être  révélée  ici.  La  même  constatation  s’applique  aux  éventuelles  maçonneries
conservées.  Le rempart et  sa tour se trouvent pris  sous le  garage en activité.  Cette
information demeure cependant importante dans un contexte étendu à l’ensemble de
la fortification sur la rive droite de la Maine ceinturant le quartier de la Doutre, très
peu  connue  à  l’heure  actuelle. Les  partie  maçonnées,  si  elles  sont  conservées  ne
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